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Brussets, Apri t 1984
Grant of aid from the Guidance Section of the EACGI
under Counci I Requlation (EEC) N' 193ElE1 ot 30 June 1981
ona common measure to improve pubLic amen'it es ]n certa
ess- areas of t Ge
1984
The Commission has decided to grant aid from the Guidance Section of the
EAGGF for projects in connection with a common  measure to improve the
infrastructure in certain Less-favoured  agricutturaI areas of the FederaI
RepubLic of Germany.
Thirty-seven specia[ programmes have received aid amounting to a totat of
Dif 20 006 947, broken down as folLows :
Number of projects
Bavari a
Lower Saxony
Sch Lesui g-Ho Lstei n
RheinIand-PfaLz
Baden-}Jii  rt t embe rg
North Rhine tlestphatia
Hessen
The major projects
t{ater engineering :
18
1
1_
1
5
1
10
Dtq
Dtrl
D!l
D1{
Dtrl
Dt{
Dlrl
Aid
8 912 935
471 600
2 379 000
2 664 600
3 105 600
167 400
2 305 812
Dr{ 20 006 947
financed are as fotlows:
-  Devetopment of receiving ditches
-  DeveLopment  and construction of
pumping stations
37
Schleswig-Hotstein:
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Bruxelles, avrlt 1984.
du Consei I
l,rinfrastructure dans certaines zones agricofes
favoris6es  de [a rdPubLi f6d6rate drAtlema
Ann6e 1981
La Commission a d6cid6 droctroyer un concours de [a section "orientation"
du FE0GA en faveur de projets dtaction commune visant a acc6t6rer Lram6-
[ioratlon de I tinfrastructure dans certaines zones agricoLes d€favoris6es
de ta r6pubtlque f6d6rate  drAILemagne'
37 programme sP6ciaux ont
20 006 947 Dn. qui a 6t6
bdn6fici6 drun concours drun montant total de
r6parti comme suit:
18
1
1
1
5
1
10
37
La ventiLation  des principaux travaux b6n6ficiant drun financement
st6tablit comme suit:
Nombre de Projets
Bavi0re
Basse-Saxe
Sch lewi g-HoLstei n
Rh6nani e-Patat  { nat
Bade ,-trfurtcmberg
Rh6nanie du Nord-WestPhatie
Hesse
Concours
Dtrt 8.912.935
Dt't  471.600
DM ?.379.000
DM 2.664.600
Dttl 3.105.600
DM  167.400
DM 2.305.812
DM 20.006.947
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